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一、 引言
据 CNNIC 发布的《第 30 次中国互联网络发展状况统
计报告》显示，截至 2012 年 6 月底，网络购物用户规模达


















个统一的、明确清晰的定义。 Jones 和 Sasser（1995）认为顾




Srinvasana 和 Rolph Andersona（2002）则 比 较 确 切 的
把电子忠诚度定义为：“消 费者 对 电 子 零 售 商 的 良
好 态 度 ， 这 种 态 度 导 致 重 复 的 购 买 行 为 ”。 结 合









度 的 影 响 。 Wolfinbarger 和 Gilly （2003），Xue 和 Harker
（2002），Szymanski 和 Hise（2000）等人的研究认为，网站的
设计在创造积极的顾客满意感中起到非常重要的作用，而































































































四、 基于 TAM 和 TPB 的网络再购买意向模型 的 构
建
在 过 去 的 几 十 年 里 ， 技 术 接 受 模 型 （TAM）（Davis，
1986）和 计 划 行 为 理 论（TPB）（Ajzen，1991）已 被 广 泛 应 用
于消费行为意向的预测。 在关于网络购买意向的研究上，
TAM 的应用研究 （Koufaris、Hampton & Sosa，2004； Keat &
Mohan，2004；李纯青等，2006；姚秀丽，2010）和 TPB 的应用
研 究 （Meng-Hsiang Hsu，2006； Paul A． Pavlou，2006；吴 淑
莺等，2006； Hsiu-Fen Lin，2007； Hansen，2008；尹世久等，
2008） 表明这两个模型单独应用时都有一定的解释能力，
不过各自的不足也很明显。 由于这两个模型具有一定的互
补性，因此，实证研究表明 TAM 和 TPB 模型的整合比起单
独 使 用 TPB 或 者 TAM， 具 有 更 好 的 解 释 力 （Wu，2005；
Bosnjak et al．，2006； Chen et al．，2007；孙建军，2007）。
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而正向影响产业集聚程度。 在更长的时间范围内进行考察
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